











     






中心城市，幅员面积 2356 平方公里，辖 27 个镇，3个街道办事处，1个工业
园区，总人口 152 万。  






























































1000 余份，接受群众咨询 100 余人次，并在现场为群众表演了峡砚的雕刻技
艺。  





  同年 3月，在党外人士座谈会上，我区民主人士也充分认识到非物质文化
遗产保护的重要性，提出“保护好合川非物质文化遗产建议”。区委、区政府
十分重视这项工作，专门讨论如何保护和推进我区非物质文化遗产保护工作。 
  2007 年，我局又将按照重庆市局的总体布署，推进非物质文化遗产保护工
作，积极着手准备，同时向各镇街发出《关于继续开展全区非物质文化遗产资














































  附录：  
 
  第 300 号提案  



















  第 305 号提案  
  关于重建刘文学历史品牌的建议  
  少年英雄刘文学的英雄事迹值得提倡，他英勇无畏，保护集体财产的精
神，应当大力宣传，并采取具体行动，开展学习刘文学的活动。  
  2002 年，在中共合川市委“弘扬五种精神”的号召下，市川剧团、歌舞团
都创作、演出了纪念刘文学的舞蹈和演唱节目，至今，区艺术团还将这些节目
作为保留节目，不定期经常演出，受到群众，特别是青少年学生的喜爱。  






  第 307 号提案  
  关于打造民间文艺之乡的建议  
  合川区的工艺美术底蕴深厚，种类繁多，有一定影响。加强工艺美术建
设，意义远大。  
  根据国家对非物质文化遗产的普查，上报立项工作指示精神，我区的峡
砚，已于前年在重庆市立项；现又组织人员，对“纸扎”、“川剧脸谱”、
“根雕”等项目进行调查，拟在近期整理材料上报。合川区电视节目上，有传
统工艺美术的栏目。我局拟与广电部门研讨，将该栏目适当扩展，着力宣传我
区的工艺美术，扩大影响，并请有关工艺美术大师在广播电视上举办讲座，传
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授民间工艺美术技法。  
  我局将请示中共合川区委、区人民政府，与区里相关部门联合成立民间工
艺美术领导机构，使我区的民间工艺美术事业得到应有的发展。 
 
